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摘 要 
    伴随着城市土地开发程度的逐步提高，城市的可建设土地逐渐减少，土地建设
地块的需求逐渐增加，土地供应量逐渐减少，突出表现在土地建设与空间资源紧缺
的矛盾。带着这一研究课题，作者对某区工业用地深入研究，试图通过规划土地再
利用的形式，以某区工业用地利用整合规划信息技术平台的建设为手段，解决和梳
理某区工业土地的现状利用情况。通过工业用地信息管理系统的信息平台整理分析
空闲土地的存量与问题，在搭建工业用地信息管理系的数据信息平台过程中作者以
规划师的视角为切入点展开该课题的探索。 
    工业用地信息化管理系统是指有效利用互联网及 WebGIS 地图技术，进行工业用
地的空间布局与信息属性展示、数据分析、定期更新维护和管理。结合大数据概念，
建立工业信息电子平台，创建便捷、可靠的地块分布信息与可视化信息。当前，城市
规划、市政设施管理、智能交通等多项门类广泛应用信息化管理系统，不仅能够实现
该门类资料的数字化计算机管理，同时也在不断突破利用地理信息系统、WebGIS 地
图技术和网络技术建立工业该门类的管理系统，从而可以轻松实现该门类的信息互联
网查询，提供多种形式的分析与预判，逐步改变人们的生产生活与社会的发展趋势，
并对未来建设发挥功不可没的作用。本次系统的设计与实现基于工业用地整合规划的
内容首次应用互联网与 WebGIS 技术相融合，形成一个网络化的地理空间信息展示与
分析平台。将工业用地信息与地理空间信息结合发布到互联网络，它是在原有 GIS 技
术基础上，一套研究开发 Web、User 网络化操作、空间布局、在线地图、数据库网络、
查询统计等的综合式新型的 GIS 系统。GIS 应用从局域网客户/服务器（Client/Server，
C/S）结构的应用向互联网环境下的浏览器/服务器（Browser/Server，B/S）结构的
WebGIS 应用发展。WebGIS 的（B/S）结构应用将成为今后在线地图信息化管理、城
市规划发展的新浪潮。 
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    工业用地信息化管理不是把计算机单独作为一种查询工具，它将成为工业用地日
常管理的一部分，通过便捷的信息技术来实现，运用科学、高效的技术和手段对工业
用地管理和维护并对用地空间布局进行科学研究，对工业企业、土地利用、存量规划、
经济社会发展等，都具有十分重要的意义。 
 
关键词：工业用地；管理系统；WebGIS 技术 
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Abstract 
With the increase of urban land development gradually, urban construction land be 
gradually reduced，the increasing demand for land building plots and the supply of land 
gradually reduce, the most prominent contradiction for industrial land is the space 
resources scarce. In this paper, the author study of an area of industrial land deeply trying 
to address and sort out an area of industrial land. The problem of industrial land use 
planning and construction was solved with the help of integrated information technology 
platform. Through the information platform consolidation and analysis of the stock idle 
land problem. The author started exploring the proposition of building data information 
platform in a planners perspective. 
 Industrial land information management refers to the effective use of Internet 
technology and WebGIS maps, spatial layout and display attribute information of industrial 
land, regularly updated maintenance and management. Combined with the concept of big 
data, the establishment of industrial information and electronic platforms for creating 
convenient and reliable basic data. Currently, urban planning, municipal facilities 
management, intelligent transportation and other widely used in a number of categories of 
information management, not only to realize the digital computer to manage the categories 
of information, but also continue to break through the use of GIS, WebGIS map and 
network technology. The establishment of industrial the category management system can 
easily query the categories of information on the Internet, change the way people work and 
live. The planning application for Internet and WebGIS technology integration in the first 
time, formed a network of geospatial information platform. The industrial land information 
and geospatial information posted to the Internet in combination, it is a study of the original 
GIS technology based on the development Web, User network operation, spatial layout, 
online maps, database query statistics integrated network is a new GIS system. Application 
of GIS application structure to the Internet browser environment / server (Browser / Server, 
B/S) WebGIS application development from LAN client / server (Client / Server, C/S) 
structure. (B/S) structure of the application of WebGIS will become online map of 
information management, urban planning and development of the new wave. 
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Industrial land information management is not regard computer as a query tool lonely, 
but will become a part of the daily management of industrial land. It has significant means 
in management and maintenance of industrial land. On the land spatial layout of scientific 
research, industrial enterprises, land use, economic development, through the convenience 
of information technology, the power of science and technology and efficient means. 
 
Key words: Industrial land; MIS; WebGIS Technology 
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第 1章 绪论 
1.1 研究的背景和意义 
20 世纪 80 年代以来，为满足城镇各项建设和管理的需求，国土、建设（规划）、
农林等有关部门在不同时期根据现实情况拟定了不同的土地利用专项调查分类标准，
使得原有的土地调查和统计结果口径不一、数出多门。同时，在我国经济快速发展地
区，特别是县级市，建设用地被粗放利用的问题十分突出，工业用地、商业用地和住
宅用地混杂，使得国土资源部门的建设用地管理与决策上造成非常大的困难，无法实
现建设用地信息管理的现实性、准确性和科学性。通过设计、开发和应用县级市工业
用地信息管理系统，开展建设用地精细化分类调查，实现建设用地科学化管理已是当
务之急。工业用地信息技术平台的应用是将工业用地的电子档案库、空间地理信息、
图片影像等集中在互联网上查阅与管理的体现。早期管理系统的单机操作、涉及范围
小；利用办公软件记录列表文档，可以进行基本查询和修改的管理，基于纸制版图纸
的保存查阅，带来的反复翻阅查找的不便[1]。随着 GIS 技术的发展，研究工业用地的
地理信息管理系统在互联网上以电子平台形式的实现已变得较为成熟，尝试对工业用
地的空间信息管理，完成数据档案查询、空间信息浏览、统计分析等功能。同时基于
互联网的 WebGIS 技术，实现工业用地属性信息与空间信息以通过网络平台形式共享
资源。 
随着城市社会经济的快速发展，政府部门对于区内工业用地的管理工作变得错综
复杂，企业项目的增加、用地批复及后续维护等工作变得越来越繁重。如何高效便捷
的把控工业用地、企业利用土地的情况，成为当前政府部门有效管理及利用土地、促
进工业产业升级与转型，推动经济发展最有力的措施[2]。 
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为了能够高效便捷的迅速了解区内的工业企业土地利用情况，便于政府部门实时
了解情况、分析数据、做好统筹规划，试进行现状调研、梳理统计工业企业用地情况，
开展工业用地信息技术平台建设的课题研究，探索搭建工业用地整合信息系统的电子
平台。通过建立信息门户、采用 WEBGIS 平台展现后台管理系统中的关系数据与文
件、地图系统，区内工业用地现状中已批用地的建设情况进行数据、图纸、地图、柱
状分析图的展示提供数据服务接口，方便政务管理及时把控信息，实现随时随地查询
及维护工业地块分布与利用情况等。 
工业用地整合信息系统以构件化设计为核心，有效提高政务信息化处理效率，提
升政府部门与相关从业人员的工作质量，推进数据分析与政府决策[3]。同时，填补工
业用地信息化管理的空白，实现科学、公平、公正的管理，提升政府运作效率及土地
利用水平。系统采用 B/S 结构，并通过分布式的系统架构及浏览器操作，向工业用地
管理方提供一个功能强大、技术先进的工业用地信息服务平台，实现信息共享，业务
共享，更加合理的利用资源。 
1.2 国内外研究现状 
工业用地通过规划成为人类经济活动的以偶部分，其是伴随人类对土地的利用产
生的。它是以土地资源合理布局和分配和为核心，以获取最大土地利用效益为目标，
对规划范围内土地资源的合理利用进行的提前的部署与安排。空间规划政策的有效实
施可以有效地评估土地利用变化。用地信息管理系统是为提高工作的质量与效益，提
高土地的利用规划管理水平，促进管理体制，思想和方法等方面的改革服务；为了进
行存量规划和强化土地利用计划的管理，增强与改进土地利用的规划管理，完善土地
的利用项目规划审查，完善建设项目用地的预审，为土地利用进行动态的监测服务，
其中重要的数据统计可以为后期决策和项目策划提供精准数据支撑。信息管理系统地
运行是否正常、可靠、安全、适用，是确保规划成果得以准确实施、工作改进、目标
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完善的前提条件，基于提高系统生命力、延长运用生命周期以达到数据便捷查询与提
升规划预期效果。 
在国外，土地利用规划的发展很长时间内基本上与城市规划是同一内容，其经典
定义是由特提出的，他说土地利用规划是“阐明未来希望达到的物质环境开发的主要
政策的、有法律意义的官方文件 [4-6]。二次大战结束后，欧美各国开展了大规模的经
济建设，城市扩张的影响引起了规划者的关注，物质形态的急剧变化，使得人们意识
到对于自己赖以生存的空间的环境，开发必须的有计划，并且要进行保护和管理。因
此土地的规划和用地信息化管理逐渐受到重视。随着地理信息系统技术、计算机技术
和数学模型方法等各种相关技术的不断发展和引入，规划开始可以解决很多实际问
题，从而提高了规划专业性、严谨性和精确性。 
20 世纪 80 年代后，随着遥感技术、信息技术以及信息管理系统的进一步发展，
结合这些多样的技术方法为土地利用规划提供了详实的基础数据，提高了空间决策分
析能力，为土地利用规划提供更多科学依据使规划更加直观有效，更加有利于规划的
实施和管理，这一阶段，各国土地利用规划的用地信息管理系统技术和手段也日趋成
熟。1983 年，德国将各州土地登记的所有内容，根据一定的格式录入自动化土地管理
数据库，直接向政府决策、私人土地交易、土地计划、农业税收、规划建设等部门服
务。日本、加拿大、瑞典等许多发达国家陆续将用地信息管理系统用于国土规划、资
源与环境管理决策等多个方面，并开始用于土地利用规划的实施与管理，纷纷加大了
土地资源信息管理系统的建设和资金投入。譬如：澳大利亚设计实施的土地利用规划
管理信息系统、日本开发了国家土地资源数据库系统等等。发展中的第三世界国家也
开始应用和发展自己的用地信息管理系统，主要用在城市规划管理、土地管理和资源
环境管理。20 世纪 80 年代后，其他一些欧洲国家也开发了自己的用地信息管理系统。
如芬兰、荷兰、希腊等国。芬兰的国家土地测量署建立了基于强大数据库功能的管理
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系统，荷兰实现了土地利用规划管理的在线服务，希腊则计划建成全国联网的“古希
腊地籍”土地信息系统。 
上世纪 90 年代后，用地信息管理系统己成为常备的工作系统，它们综合了空间、
地理和文字属性的数据库，用来帮助进行监测、分析和模拟规划与实施情况，甚至可
以显示其分析的成果。用地信息管理系统是规划中十分主要的分析和信息管理工具，
研究开发用地信息管理系统、规划模型、地图显示以及互联网继承等方面的规划，使
人们看到在规划中的应用前景更加广阔。在规划领域，用地信息管理系统以成为与规
划相呼应的一整套的支持系统。最初由倡议到实现，并将基于计算机的技术、方法和
分析模型结合起来，支持各种规划的需要。不仅有决策支持系统的功能，还提供多种
工具、模型和方法，尤其是针对规划行业的一些专门技术。由一系列相关技术构成（如
电子表、数据处理、地图显示）模型及数据库，在规划的不同阶段发挥至关重要的作
用。地学数据处理、地图显示、地理数据库及模型库等功能，是构成用地信息管理系
统的重要组成部分。但是，一个规划中的用地信息管理系统并不仅仅由此构成就足够，
它还包括了规划领域常用的其他方法，包括经济状况、社会结构、时间规律、类型差
异、宏观调控、市场行为和心理预期、空间维度、环境模型、交通和土地使用模型等
[10]。另外，还应包括其他领域的技术手段，如专家系统、辅助决策支持、超媒体系统
以及群体决策支持系统等。 
1990 年以后，随着工业用地信息管理系统的社会化应用拓展，上海、南京、南
宁、昆明等地市级、县市级土地管理部门纷纷与大专院校、科研部门、计算机公司合
作，研制开发用地信息管理系统，但这一时期土地、用地信息管理系统以地籍信息管
理系统的开发为主[11]。 
近年来各大公司也推出了自主开发的规划用地信息管理系统，在各省、市、县得
到了广泛的应用，如：北京超图软件股份有限公司开发的县（市）级规划用地信息管
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